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Aktifitas ibadah sangat erat hubungannya dengan aktifitas sosial. Al ma’un 
merupakan salah satu surat yang menjelaskan tentang ritual peribadahan dalam 
aktifitas sosial. Penelitan ini bertujuan untuk mendeskripsikan teologi Al ma’un 
serta mendeskripsikan aktualisasi teologi Al ma’un yang dilaksanakan pada 
kegiatan ekstrakurikuler PMR di SMP Negeri 1 Surakarta. 
Metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data menggunakan 
metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang 
divalidasi dengan observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh 
dari penelitian ini adalah teologi Al ma’un merupakan teologi terapan yang tidak 
hanya sekedar dihafalkan, dibaca dan dipahami.  
Asumsi dasar dari Teologi al ma’un merupakan sebuah aktifitas peribadahan 
yang memerlukan tindakan nyata yang terkait dengan permasalahan sosial. PMR 
SMP Negeri 1 Surakarta mencoba untuk mengaktualisasikan teologi Al ma’un 
dengan kapasitas dari kemampuan yang dimilikinya. Kegiatan yang dilakukan 
oleh PMR SMP Negeri 1 Surakarta berupa kemampuan dalam melaksanakan 
aktifitas sosial yang mendasar.  
Kemampuan yang dimiliki baru sebatas ajang pelatihan dan pembiasaan. 
Selain itu juga perlu pengarahan dan pendampingan lebih lanjut.  Aktualisasi 
teologi Al ma’un yang dilakukan oleh anggota PMR SMP Negeri 1 Surakarta 
terdapat beberapa ranah pelayanan.  
Pelayanandariranahschooling (pendidikan) dilakukan dengan kegiatan 
pelatihan tentang materi sosial kepalangmerahan. Pelayanan charity dilakukan 
dengan kegiatan dompet kemanusiaan dengan sasaran orang miskin dan terlantar. 
Kegiatan Character building camp merupakan pelayanan dari healing dan feeding 
karena mengajarkan kepada siswa untuk berupaya bersosialisasi serta memberikan 
perawatan terhadap orang lain yang membutuhkan. 
 














The worship activities is very closely related to social activities. Al ma'un is 
one of letter that explaine about the ritual of worshiping in social activities. This 
study aims to describe the theology of Al ma'un as well as describe the 
actualization ofAl ma'un’stheology that executedofextracurricular PMR activities 
of Public’s Junior High School number 1of Surakarta. 
The research method used to get the data usesofthe qualitative method with 
data collection techniques in the form of interviews that are validated by 
observation, and documentation. The research results that obtained from this study 
are Al ma'un’stheology is the of applyingtheology that do not merely memorized, 
read and understood.Basic assumptions of the al ma'un’stheology is a worship 
activity that requires the concrete action that related to social problems. PMR of 
Public’s Junior High School number 1of Surakartatries to actualize Al ma'un’s 
theology with a capacity of its own capabilities. Activities that conducted by PMR 
of of Public’s Junior High School number 1of Surakartainform of capabilities 
within to execute the fundamental social activities. 
Capabilities that possessed just limited as training and conditioningsite. In 
addition also need the guidance and mentoring. Actualizing Al ma'un’s theology 
that conducted by members of the PMR ofPublic’s Junior High School number 
1there are several servicesdomain.Service from of schooling (education) domain 
is done with training activities about social material of the Red Crossing. The 
charity service conducted with activities of humanity wallet with objective the 
poor and displaced person. The activities of Character building camp is a service 
from of healing and feeding because it teaches the students to attempt to have 
socialize as well as provide care for others that need it. 
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